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N-baltige organische Substanz. ..... 3333 
Kieselsaure ........................ 4,oO 
Eisenoxyd.. ....................... 16,OO 
Kupferoxyd ....................... 4,32 
Bleioxyd. ......................... 23,OO 
Kohlensauren Kalk.. .............. 17,66 
Verlust ........................... 1,69 ___- 
100,oO 
Das rothe Collyrium enthielt dieselben Bestandtheile 
wie das vorige, war jedoch reicher afi Eisen und Blei 
und enthielt Kupfer nur in sehr geringen Mengen. 
Man bemerke die Qe enwart von Blei in grosser 
Menge, die von Eisen und f u  fer, lauter styptischen und 
genkrankheiten in Anwendung bringt. (Journ. de Phamn. 
et de a i m .  Fivr. 1863) 
adstringirenden Substanzen, if ie man noch heute bei Au- 
Dr.  Reich. 
Obne Alkohol dargestellte medicinische Tinetnren. 
J. M u r r a y theilte ein Verfaben mit zur Extraction 
von Vegetabilien: er bediente sich als Vehikels einer 
Losung von Ma esia und Kampfer, durch Kohlensaure 
seiner aufregenden Eigenschaften besonders in Kinder- 
krankheiten fortfallen mum Bei den schon im Jahre 
1786 angestellten Versuchen, die besonders die Aufmerk- 
samkeit von T h o m a s  Sk e c t e  erregten, fand man, dass 
feines Pulver von Chinarinde mit Magnesia behandelt, einen 
dunklerern, bitterern und adstringirendern Auszug gebe als 
eine einfache Infusion; dieser Auszug giebt mit Eisenvitriol 
einen Niederschlsg, der dichter und schwiirzer ist als 
bei dem Infusurn, und besitzt medicinische Wirksamkeit 
im hijchsten Grade. B e r g m a n n  und B r a n d  fanden, 
dass die Magnesia die harzreichsten Korper lost. Der 
Kampfer, ein Antisepticum, durch doppelt - kohlensaure 
Magnesia in LBsung gebracht, giebt eine permanente Fliis- 
sigkeit, deren man aich nun als all emeines Losungsmittel 
Kampferjule wegen ihres groseen Gehaltes an Kampfer. 
Rhabarber, Sarsaparille, Valeriana u. s. w. grob gepulvert, 
in dem Verhaltnisse von 10 Unzen auf 2 Quart des 
Losungsmittels, macerirt mav unter bisweiligem Umschtib 
teln einige Tage. (Journ. de Pharm. d'tlnvers. Janv. 1863.) 
in Losung geha p" ten, an Stelle des Alkohols, der wegen 
fur Arzneistoffe bedient. Man gie % t sie oft an Stelle des 
Aloe, Colum ! 0, Zimmt, China, Gentiana, Ingwer, Mopfen, 
Dr. Reich. 
